








































れて」 （Grandin, & Scariano, 1986，カニングハム
訳，1994）、に代表されるように、自閉スペクト






数の研究によって示され （Leekam, Nieto, Libby, 
Wing, & Gould, 2007; Gomes, 2008; Marco, Hin-
kley, Hill, & Nagarajan, 2011）、2013年に発刊され
たDSM-5で初めて、感覚の問題がASDの診断項
目の 1つに加えられた （American Psychiatric As-














報告もあり （Marco, Hinkley, Hill, & Nagarajan, 
2011）、感覚の問題に対する理解と支援の必要性
が窺える。
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明らかにされつつある（Ausderau, Sideris, Furlong, 
Little, Bulluck, & Baranek, 2014; Lane, Molloy & 






















などに問題が生じている状態」 （Delaney, 2008 岩





















































































































模疫学調査 （Kamio, Inada, Moriwaki, Kuroda, 
Koyama, Tsujii, Kawakubo, Kuwabara, Tsuchiya, 





























































































































Profile School Companion：SPSC （Dunn, 2006a）
や，Sensory Processing Measure-School：SPM-
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